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SOBRE OS AUTORES 
 
 
 
 
Alan Patrick Marcus Doutor em Geografia. Professor da Universidade de 
Towson, EUA. 
  
Antônio Celso Mafra Júnior Mestrando em Educação pela Universidade do 
Estado de Santa Catarina.  
  
Carmen Silvia de Moraes Rial Doutora em Antropologia e Sociologia pela 
Universidade de Paris V. Professora da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
  
Caroline Jaques Cubas Doutoranda em História pela Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
  
Cintia Lima Crescêncio Mestranda em História pela Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
  
Ely Bergo de Carvalho Doutor em História pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. Professor da Universidade Federal 
de Mato Grosso. 
  
Giovanna Maria Poeta Grazziotin Mestranda em História pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina. 
  
Hugo Augusto Vasconcelos Medeiros Mestre em História pela Universidade Federal de 
Pernambuco. Professor da Universidade Estadual 
do Vale do Acarajú. Pesquisador do Centro de 
Excelência em Tecnologia de Software do Recife. 
  
Ismael Gonçalves Alves Doutorando em História pela Universidade Federal 
do Paraná. 
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Juliana Bez Kroeger Mestranda em História pela Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
  
Maria Aparecida Barbosa Doutora em Literatura pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. Professora da Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
  
Marta Gouveia de Oliveira Rovai Doutoranda em História pela Universidade de São 
Paulo. 
  
Mirian Santos Ribeiro de Oliveira Doutoranda em Sociologia pela Universidade São 
Paulo. 
  
Rafael Pereira da Silva Doutorando em História pela Universidade Estadual 
de Campinas.  
  
Renata Figueiredo Moraes Doutoranda em História pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
  
Rita Aparecida da Conceição Ribeiro Doutora em Geografia pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. Professora da Universidade do 
Estado de Minas Gerais. 
  
Rochelle Cristina dos Santos Mestranda em História pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina. 
  
Rogerio da Silva Martins da Costa Mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela 
Fundação Getúlio Vargas. Professor do Centro 
Universitário Hermínio da Silveira. 
  
Temis Gomes Parente Doutora em História pela Universidade Federal de 
Pernambuco. Professora da Universidade Federal 
do Tocantins. 
  
Valcelir Borges da Silva Mestre em Ciências do Ambiente pela Universidade 
Federal do Tocantins. Doutorando em Sociologia 
pela Universidade de Brasília. 
  
Viviane Trindade Borges Doutora em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Professora da Universidade do 
Estado de Santa Catarina. 
 
